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La presente investigación, contiene información importante sobre las variables Personalidad Y 
Afrontamiento al Estrés, así como los resultados obtenidos de la población en estudio, siendo el 
caso los Adultos Mayores del Centro de Salud de Morales. Así mismo, en las líneas siguientes se 
detallarán de manera general los contenidos tratados por cada capítulo: 
Capítulo I: Introducción. En este capítulo se describe de manera concisa la definición de los 
diversos autores sobre ambas variables estudiadas, así como los modelos teóricos que de estos se 
derivan, del mismo modo se hace mención sobre investigaciones elaboradas con anterioridad  
que sirvieron como antecedentes. 
Capítulo II: Marco Metodológico. En este capítulo se describe la metodología utilizada en el 
desarrollo de la investigación, así como el tipo de diseño y la población con la que se trabajó. 
Capítulo III: Resultados: En este capítulo se realiza la presentación de los resultados obtenidos del 
análisis estadístico de las variables estudiadas según los objetivos planteados en la investigación. 
Capítulo IV: Discusión de Resultados: En este capítulo se discuten los resultados y se los 
corrobora con el marco teórico utilizado y con los antecedentes que presenten resultados 
similares al de la investigación. 
Capítulo V: Conclusiones: Se describen los resultados obtenidos de la investigación por cada 
objetivo planteado.  
Capítulo VI: Recomendaciones: En este capítulo se proponen sugerencias según los resultados 
obtenidos en la investigación. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas: En este capítulo se citan todas las referencias utilizadas 
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La presente investigación titulada “Personalidad y Afrontamiento al Estrés en adultos mayores del 
Centro de Salud de Morales 2015”, tuvo como objetivo general: Determinar la asociación entre 
ambas variables e identificar qué tipo de Personalidad y Afrontamiento al Estrés prevalece más y 
menos en las y los adultos mayores del mencionado Centro de Salud. Se optó por un estudio 
descriptivo correlacional con un diseño no experimental de tipo transversal. 
En el desarrollo de la investigación se evidenció como resultado la existencia de asociación entre 
Personalidad y Afrontamiento al Estrés en un nivel alto de significancia. Para obtener dichos 
resultados se aplicó el estadístico Chi-cuadrado. Del mismo modo, se identificó que el tipo de 
Personalidad más prevalente fue el Melancólico (34%). La Personalidad menos prevalente fue el 
Flemático (16%). En cuanto a las estrategias de Afrontamiento al Estrés, la más prevalentes fue la 
Autoinculpación (27%); con relación a la estrategia de Afrontamiento al Estrés que menos 
prevalece fue el Uso de Sustancias (0%). Finalmente, a partir de los resultados se recomienda al 
Centro de Salud de Morales establecer pautas de intervención terapéutica en relación a estas dos 
variables, lo cual ayudará a contribuir con la calidad de vida del adulto mayor. 







The current study entitled “Personality and Stress Coping in elderly people from the Morales 
Health Center 2015”, had as overall goal: Determine the relationship between both variables and 
identify which type of personality is more and less prevalent in the elderly people of such health 
center. A descriptive-correlational study, with a transversal non experimental design, was chosen. 
The results of the study showed the relationship between Personality and Stress Coping in a high 
level of significancy. The statistic analysis was made by using the Chi square test. The most 
prevalent type of Personality was the Melancholic (34%) and the less prevalent was the 
Phlegmatic ((16%). Referring to the Stress Coping strategies, the most prevalent was the Self 
accusation (27%) and the less prevalent was the Substance use (0%). Finally, taking in account the 
results it is recommended that the Morales Health Center establish therapeutic intervention 
guidelines related to this two variables, in order to improve the elderly people quality of life. 
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